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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﺑﺸﺮي در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎري 
دﻳﺎﺑﺖ و ﻋﻮارض آن، ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ در 
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ  ﻛﻪ داراي درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و  (.1)اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد  ي ﺑﺎﺷﻨﺪﻤﺘﺮﻛ
ﻣﺸﺘﻘﺎت آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ از دﻳﺮﺑﺎز در درﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي و 
ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﻧﺪ، وﻟﻲ در ﻣﻮرد 
  ﻲـﻛﻨﻮن ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﺗﺎاﺛﺮﺑﺨﺸ
  
  ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ (.2) ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ يو ﻣﻌﺘﺒﺮ
از ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﺘﺮﻳﺎن  .ldniL ).L( aecaluref sognarP
از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﻳﺮان ﺑﻮده ﻛﻪ در  )eaecaipA(
 و در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﺷﻴﺮ xanopoppOزﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ 
و در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ ( 3)
  ﺳﻴﺎﺑﻮ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروﻳﻲ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
ﻜﺎران در و ﻫﻤ nuksoC ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي(. 4)ﻣﻲ ﺷﻮد 
  :ﭼﻜﻴﺪه
 دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻴﻤﺎري در ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻧﻘﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻳﻜﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﻣﺤﻴﻂ در دارﻧﺪ، ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن در ﻛﻪ اي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر. اﺳﺖ ﻣﻠﻴﺘﻮس
 ﺮاتﻴﻴﺗﻐﻲ ﺑﺮرﺳ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻫﺪف. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺧﻮد از ﭘﺬﻳﺮي آﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻘﻴﺔ از ﺘﺮﺑﻴﺸ و ﺗﺮ ﺳﺮﻳﻊ
 و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﺮ ﻲﺎﺑﺘﻳدﻲ ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗ و ﺎﺑﺖﻳدي ﻤﺎرﻴﺑ روﻧﺪﻲ ﻃ در ﻫﺎ ﻪﻴﻛﻠﻲ ﻜﻳﺴﺘﻮﻟﻮژﻴﻫ
  .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮده اﺳﺖ روي
 8ﮔﺮوه  5ﮔﺮم در  002 ± 02در ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ رت ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ  04ﺗﺠﺮﺑﻲ از  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﻳﻦ : روش ﺑﺮرﺳﻲ
. اﻟﻘﺎ ﺷﺪ 021gk/gm ﻫﻴﺪرات ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ن ﻣﻮﻧﻮﻗﻲ آﻟﻮﻛﺴﺎﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎ ﺗﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ در رت ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه در دوره 001gk/gm ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﺎ دوز  ﺳﺎﻗﻪ و ،ﻋﺼﺎره رﻳﺸﻪ
ﺑﺮش ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و  از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎي رت ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ،در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﻴﻤﺎر. اي ﮔﺎواژ ﺷﺪﻫﻔﺘﻪ 4ﺗﻴﻤﺎر 
ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ  yekuT ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ و ﺗﺴﺖ AVONAازآزﻣﻮن آﻣﺎري  .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﺪن در وﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻗﺒﻴﻞ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻠﻴﻮي در اﻳﻦ ﮔﺮوه از .(<P0/50) ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد
و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ  ﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲﻣﺰاﻧﺸﻴﺎل، ﺿﺨﻴﻢ ﺷﺪن ﻏﺸﺎي ﭘﺎﻳ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﺘﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  يﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮرﺗﻴﻤﺎر  .ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد
  .(<P0/50) ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺬﻛﻮر
ره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ داراي اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﻓﺘﻲ ﻛﻠﻴﻮي ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎ
  
  .ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ،ﮔﻠﻮﻣﺮول :ي ﻛﻠﻴﺪيواژه ﻫﺎ
  ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﻓﺮح ﻓﺮﺧﻲ و     اﺛﺮات ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي
  
 
 ﮔﻴﺮيﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺎﺷﻴﺮ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازه
 (ygrenE elbazilobateM) اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷﺪن
ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن از ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺧﺎﺻﻴﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ(. 5) دارد
در  (.4،6) آﻧﺘﻲ دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 واﻛﻨﺸﮕﺮ اﻛﺴﻴﮋنﻫﺎي ﻫﺎي آزاد ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪرادﻳﻜﺎل
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ( seicepS negyxO evitcaeR SOR=)
ﺶ در ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي و ﻛﺎﻫ ﻣﻄﻠﻮب آن
ﺑﻪ ﻋﻼوه در . ﻴﺪه اﺳﺖاﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ، ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳ
اي اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
(. 7) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ )  lorehpocot - αاز 
ﺑﺎدﺷﻜﻦ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻴﻦ دﻫﻨﺪه درد اﻋﺼﺎب، ، ﺗﺴﻜﻣﻠﻴﻦ، ﻣﻘﻮي ﻣﻌﺪه، ﺿﺪ ﻧﻔﺦ
  ، ﺿﺪ ﻗﺎرچ و ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﺿﺪ اﻧﮕﻞ
و  ﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزيﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘ (.7-9)
، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻫﺎ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاﻋﻲ از ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 9) و ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﺑﺮوز 
ﺷﻲ از ت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮا
ﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮ( 01) 1دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻮﻳﮋه ﻧﻮع 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
ﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ را ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ
 .رت ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﺑﺎ ﻧﺎم آوري ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺟﻤﻊدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزي  .ldniL ).L( aecaluref sognarP ﻋﻠﻤﻲ
ﻫﺎي ﺷﻬﻴﺪان در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﺮز ﺑﻴﻦ  ﻛﻮه
ﺑﻪ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 9831اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ دو ﻧﻮع ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﺠﺰا، رﻳﺸﻪ ﻫﺎي 
ﻗﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮگ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺳﺎ
ﺟﻤﻊ آوري  1:1ﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ ﺳﺒﺰ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳ
ﮔﻴﺎه  ﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪﭘﺲ از ﺟﻤ. ﻧﺪﺷﺪ
، ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  .ﻧﺎﻣﮕﺬاري و در ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
وﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﻪ ﺧﺸﻚ 
ﮔﺮم از ﭘﻮدر رﻳﺸﻪ،  001. ﺧﺮدﻛﻦ آﺳﻴﺎب و ﭘﻮدر ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﺮم از ﭘﻮدر ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﺑﻪ  001ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺰ 
ارﻟﻦ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ درون 
درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ  69و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  ﻧﺪرﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
 ﺑﻌﺪ از .ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮدرﻫﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻟﻪ . ﻧﺪﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺻﺎف ﺷﺪ 42
 42ﺑﻌﺪ از . درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 57ﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻟﻜﻞ ﻫﺎي ﺑﺎ
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺪدا ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺻﺎف و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ  05در ﺧﻼ در دﻣﺎي 
دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﻮم ﺣﺠﻢ اوﻟﻴﻪ ﺗﻐﻠﻴﻆ  07
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻦﻳآﺧﺮ از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪي ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 ﻞﻳاﺳﺘﺮ ﻂﻳﺷﺮا و ﮕﺮادﻴﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ 04ي دﻣﺎ و اﺗﻮﻛﻼو در
ي ﭘﻮدرﻫﺎ روز ﭼﻨﺪ از ﺑﻌﺪ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳا ﺑﻪ. ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺸﻚ
 ﮕﺮادﻴﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ 4ي دﻣﺎ در و آﻣﺎده ﻫﺎ ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ
 ﭘﻮدر ﮔﺮم 001 ﻫﺮ از روش ﻦﻳا در(. 11) ﺷﺪي ﻧﮕﻬﺪار
 ﻪﻴﺗﻬ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﻋﺼﺎره ﮔﺮم 6 ﺎه،ﻴﮔ
 ﺣﺠﻢ در ﺣﺎﺻﻞ ﭘﻮدر ﺎه،ﻴﮔ ﻋﺼﺎره ازﻲ ﻘﻳﺗﺰر ﻣﺤﻠﻮل
  .ﺷﺪ ﺣﻞ ﻦﻴﺳﺎﻟ ﻧﺮﻣﺎل ازﻲ ﻨﻴﻣﻌ
ﻳﻲ ﺻﺤﺮا ﻣﻮش 04 از ﺣﺎﺿﺮﻲ ﺗﺠﺮﺑ ﻖﻴﺗﺤﻘ در
 002 ± 02ﻲ وزﻧ ﻣﺤﺪوده در ratsiW ﻧﮋاد از ﻣﺎده ﺪﻴﺳﻔ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺮانﻳا ﺘﻮﭘﺎﺳﺘﻮرﻴاﻧﺴﺘ ﻣﻮﺳﺴﻪ از ﺷﺪه ﻪﻴﺗﻬ  ﮔﺮم
 ﺖﺳﺎﻋ 21 وﻳﻲ روﺷﻨﺎ ﺳﺎﻋﺖ 21 ﻜﻞﻴﺳ از ﻮاﻧﺎتﻴﺣ .ﺷﺪ
 52ﻲ ﻧﺴﺒ رﻃﻮﺑﺖ و درﺟﻪ 02-52 ﻂﻴﻣﺤي دﻣﺎ ،ﻲﻜﻳﺗﺎر
ﻳﻲ ﻏﺬا ﻢﻳرژ ﻚﻳ ﻧﺪ و ازﺑﻮدﺑﺮﺧﻮردار  درﺻﺪ 03 ﺗﺎ
 ﺷﺪه ﻪﻴﺗﺼﻔ آب و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﻠﺖي ﻏﺬا ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﺷﺪﻧﺪﻣﻲ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺖﻳﻣﺤﺪود ﺑﺪوني ﺷﻬﺮ
 ﭘﺲ ﻫﺎ ﺶﻳآزﻣﺎﻲ ﺗﻤﺎﻣ ﻂ،ﻴﻣﺤ ﺑﺎ ﺳﺎزش ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺼﻮل
 در ﻮاﻧﺎتﻴﺣ ﻘﺮاراﺳﺘ از ﭘﺲ روز 01 ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺬﺷﺖ از
 ﺑﺎﻲ ﭘﮋوﻫﺸ اﺧﻼق اﺻﻮل ﺖﻳرﻋﺎ. ﺪﻴرﺳ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻻﻧﻪ
  . ﺷﺪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد در آزار ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ
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   8 ﮔﺮوه 5 در رت ﺳﺮ 04 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﻦﻳا ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪي ﺑﻨﺪ ﮔﺮوهﻲ ﺎدﻓـــﺗﺼ ﺻﻮرت ﺑﻪﻳﻲ ﺗﺎ
 ﻃﻮل در ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه :از ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ ﮔﺮوه
 ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه .ﻛﺮدﻧﺪ ﺎﻓﺖﻳدر ﻦﻴﺳﺎﻟ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺶﻳآزﻣﺎ
 ﺶﻳآزﻣﺎ ﻃﻮل در و ﺑﻮد ﺷﺪه ﻖﻳﺗﺰر آﻟﻮﻛﺴﺎن ﻛﻪﻲ ﺎﺑﺘﻳد
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﮔﺮوه .ﻛﺮدﻧﺪ ﺎﻓﺖﻳدر ﻦﻴﺳﺎﻟ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻨﻬﺎ
 و ﺑﻮد ﺷﺪه ﻖﻳﺗﺰر آﻟﻮﻛﺴﺎني دارو ﻛﻪﺑﺎ ﻋﺼﺎره رﻳﺸﻪ 
 روزاﻧﻪ را ﺎهﻴﮔ ﺸﻪﻳرﻲ ﺪرواﻟﻜﻠﻴﻫ ﻋﺼﺎره 001 gk/gm
و ﻋﺼﺎره ﺳﺎﻗﻪ  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻲﺎﺑﺘﻳد ﮔﺮوه .ﻛﺮدﻧﺪ ﺎﻓﺖﻳدر
 001  gk/gm و ﺑﻮد ﺷﺪه ﻖﻳﺗﺰر آﻟﻮﻛﺴﺎني دارو ﻛﻪ ﺑﺮگ
 ﺎﻓﺖﻳدر راروزاﻧﻪ ﺎهﻴﮔ ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪﻲ ﺪرواﻟﻜﻠﻴﻫ ﻋﺼﺎره
ي دارو ﻛﻪﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﮔﺮوه و ﻛﺮدﻧﺪ
 HPN ﻦﻴاﻧﺴﻮﻟ ﺶﻳآزﻣﺎ ﻃﻮل در و ﺑﻮد ﺷﺪه ﻖﻳﺗﺰر آﻟﻮﻛﺴﺎن
   (.3) ﻛﺮدﻧﺪ ﺎﻓﺖﻳدر روزاﻧﻪ 1 gK/UI دوز ﺑﺎ
 ﺎﺑﺖﻳدﻲ ﺗﺠﺮﺑ ﻣﺪلﻳﻲ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺳﺎﻋﺖ 21 زا ﭘﺲ
ﻲ ﺻﻔﺎﻗ داﺧﻞ ﻖﻳﺗﺰر ﺑﺎر ﻚﻳ ﺑﺎ ﻫﺎ رت در 1 ﻧﻮعي ﻗﻨﺪ
 ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ ﻫﺮي ازا ﺑﻪ ﮔﺮمﻲ ﻠﻴﻣ 021 ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ آﻟﻮﻛﺴﺎن
 ﭘﺮ ،ﻲﭘﺮﻧﻮﺷ ﺷﺎﻣﻞ ﺎﺑﺖﻳد ﻢﻳﻋﻼ .ﺪﻳﮔﺮد ﺠﺎدﻳا ﺑﺪن وزن
 .ﺷﺪ ﻇﺎﻫﺮ روز 5 ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ وزن ﻛﺎﻫﺶ وي ادرار
   ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﺰانﻴﻣ ﻫﺎ رت ﺷﺪنﻲ ﺎﺑﺘﻳد از ﻨﺎنﻴاﻃﻤي ﺑﺮا
 دم از ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ زدن ﻻﻧﺴﺖ وﻲ دﻣي ﺮﻴﮔ ﺧﻮن ﺑﺎ ﻫﺎ آن
 ﻣﻼك. ﺷﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻠﻮﻛﻮﻣﺘﺮ ﮕﺎهــــدﺳﺘ ﺗﻮﺳﻂ ﻮانﻴﺣ
  ﻦﻴﺑ ﺧﻮن ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺰانﻴﻣ ﺶﻳاﻓﺰا ﺪنـــﺷﻲ ﺎﺑﺘﻳد
  (.21) ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در 002- 003 ld/gm 
 ﻣﺪت ﻦﻳا در ﻛﻪ ﺑﻮد ﻫﻔﺘﻪ 4 ﻤﺎرﻴﺗ زﻣﺎن ﻣﺪت
ﻲ ﺧﻮراﻛ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻦﻴﺳﺎﻟ ﻧﺮﻣﺎل وﻲ ﺎﻫﻴﮔي ﻫﺎ ﻋﺼﺎره
  . ﺷﺪ ﻤﺎرﻴﺗ روزاﻧﻪ irtsagartni ﻟﻮﻟﻪ ﻖﻳﻃﺮ از
ﺧﻮن ﮔﻴﺮي در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و دوم، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﻫﺮگ دﻣﻲ و ﺑﺎ ﻻﻧﺴﺖ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺧﻮن ﮔﻴﺮي. م ﮔﺮﻓﺖزدن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از دم ﺣﻴﻮان اﻧﺠﺎ
ﭘﺲ از ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ و ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن ﻗﻠﺐ، ﺑﺎ ﺳﻮم ﻧﻴﺰ 
ﺳﻲ ﺳﻲ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺿﺪ  5ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎي  اﺳﺘﻔﺎده از
ﺧﻮن . اﻧﻌﻘﺎد ﻫﭙﺎرﻳﻦ از ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﻗﻠﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم 
  . آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
 از ﭘﺲ ﻫﺎ رت ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺷﺮوع از ﺑﻌﺪ ﻫﻔﺘﻪ 4
 .ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪ اﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﺪن ﻛﺸﺘﻪ و ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
   در وﻳﮋه ﺑﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺎﻳﻌﺎتﺿ
 از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺛﺒﺖ اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻫﺎي اﻧﺪام
 درﺻﺪ  01 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺤﻠﻮل در و ﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ
 ﺳﺎزي آﻣﺎده ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺬراﻧﺪن از ﺑﻌﺪ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺎﻳﺪار
 6 ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ، ﻫﺎي ﺑﻠﻮك ﻪﻴﺗﻬ و ﺑﺎﻓﺘﻲ
 )E&H( اﺋﻮزﻳﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ روش ﺑﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﻜﺮون
اﻧﺠﺎم  آﻣﻴﺰي رﻧﮓ  )SAP(و ﭘﺮﻳﻮدﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺷﻴﻒ 
  .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
و  SSPSآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ اﻧﺠﺎمﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺗﺴﺖ 
  . ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪ (<P0/50) ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺳﻄﺢ
 
  :ﻫﺎ ﻪﺘﺎﻓﻳ
ﻲ ﺸﻳآزﻣﺎي ﻫﺎ ﮔﺮوه رد ﺳﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 يدارﻲ ﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت( ﺻﻔﺮ ﻫﻔﺘﻪ)ﻲ ﺑﺮرﺳ از ﻗﺒﻞ ﻫﻔﺘﻪ در
 ﺰانﻴﻣ آﻟﻮﻛﺴﺎن، ﻖﻳﺗﺰر از ﭘﺲاﻣﺎ  د،ﺪاﻧ ﻧﺸﺎن را (<P0/50)
 ﺶﻳاﻓﺰا ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺮﻳﺳﺎ در ﺳﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰ
 و ﭼﻬﺎرم دوم ي ﻫﻔﺘﻪ در ﻛﻪ يﺑﻄﻮر داﺷﺖ،ي دارﻲ ﻣﻌﻨ
ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه  ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف
ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ  ﮔﺮوهﺑﻴﻦ  اﺧﺘﻼف ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. (<P0/50)
ﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺎﻋﺼﺎره رﻳﺸﻪ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑ
 ﺑﺎ ﻤﺎرﻴﺗ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ ﻦﻳا ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ﻛﻪ ،اﺳﺖ ﺑﻮده دارﻲ ﻣﻌﻨ
 در ﻦ،ﻴاﻧﺴﻮﻟ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﺮﻴﺟﺎﺷ ﺎهﻴﮔ ﺸﻪﻳر ﻋﺼﺎره
 در ﺧﻮن ﮔﻠﻮﻛﺰ دار ﻲﻣﻌﻨ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ ﭼﻬﺎرم و دوم ﻫﻔﺘﻪ
 و ﺳﺎﻗﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻤﺎرﻴﺗ. اﺳﺖ ﺷﺪهﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 در ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐي ﺣﺪ ﺗﺎ ﺰﻴﻧ ﺮﻴﺟﺎﺷ ﺎهﻴﮔ ﺑﺮگ
 اﺳﺖ ﺪهﻳﮔﺮدﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ﭼﻬﺎرم و دوم ﻫﻔﺘﻪ
 اﺳﺖ ﻧﺒﻮده دارﻲ ﻣﻌﻨي آﻣﺎر ﻟﺤﺎظ از ﻛﺎﻫﺶ ﻦﻳا اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ
  .(1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار) (>P0/50)
  
  















  رت ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻟﻮﻛﺴﺎن وزن ﺑﺪنﺗﻴﻤﺎر ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  اﺛﺮ : 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ،دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ: 2S+D ،دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره رﻳﺸﻪ: 1S+D ،ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ: D ،ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﻟﻢ: C
  .اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ: 3S+D
  .اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ <P(0/50 ) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار *  .را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ "اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ "ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  
 از ﻗﺒﻞ ﻫﻔﺘﻪ درﻲ ﺸﻳآزﻣﺎي ﻫﺎ ﮔﺮوه در ﺑﺪن وزن
 دﺪاﻧ ﻧﺸﺎن را يدارﻲ ﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت( ﺻﻔﺮ ﻫﻔﺘﻪ)ﻲ ﺑﺮرﺳ
 دارﻲ ﻣﻌﻨ ﺶﻛﺎﻫ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺎﺑﺖﻳدي اﻟﻘﺎاﻣﺎ  ،(<P0/50)
 ﻛﻪ يﺑﻄﻮر ،ﺪﻳﮔﺮد ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ﺑﺪن وزن
اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺑﻪ ﺟﺰ در ﮔﺮوه  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ 
 ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻦﻳا ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ﻛﻪﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ  اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
 ﻛﺎﻫﺶ از اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ دو از ﭘﺲ ﻦ،ﻴاﻧﺴﻮﻟ ﺑﺎ ﻤﺎرﻴﺗ
 ﭼﻬﺎرم ﻫﻔﺘﻪ در. ﻛﻨﺪي ﺮﻴﺟﻠﻮﮔﻲ ﺎﺑﺘﻳدي ﻫﺎ رت در وزن
 ﺮ،ﻴﺟﺎﺷ ﺎهﻴﮔ ﺸﻪﻳر ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺗﻴﻤﺎر  ﺰﻴﻧ و ﻦﻴاﻧﺴﻮﻟ ﺑﺎ ﻤﺎرﻴﺗ
 ﺷﺪه ﻤﺎرﻴﺗ ﺗﺤﺖي ﻫﺎ رت در وزن ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺒﺮان ﺳﺒﺐ
ﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در راي دارﻲ ﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف و اﺳﺖ
 ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻤﺎرﻴﺗ ه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦداد ﻧﺸﺎن
ي ﻫﺎ رت وزن ﺶﻳاﻓﺰا دري دارﻲ ﻣﻌﻨ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺮ،ﻴﺟﺎﺷ ﺎهﻴﮔ
  .(2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) (>P0/50) اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪﻲ ﺎﺑﺘﻳد
 ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺎﺑﺖﻳدي اﻟﻘﺎ و آﻟﻮﻛﺴﺎن ﻖﻳﺗﺰر
ﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه درﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  ﺳﻄﺢ دارﻲ ﻣﻌﻨ
 ﺑﺎ ﻤﺎرﻴﺗ. (<P0/50) ﺪﻳﮔﺮد ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در
 ﻮرــﻃ ﺑﻪ ﻦــﻴاﻧﺴﻮﻟ ﺑﺎﺗﻴﻤﺎر  ﺰﻴﻧ و ﺮﻴﺟﺎﺷ ﺎهﻴﮔ ﺸﻪﻳر ﻋﺼﺎره
  ﺮوهـــﮔ ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ﺰانﻴﻣ ﻦﻳا ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ يدارﻲ ﻣﻌﻨ
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) اﺳﺖ ﺪهﻳﮔﺮد ﻤﺎرﻴﺗ دوره ﺎنﻳﭘﺎ درﻲ ﺎﺑﺘـﻳد
 درﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه درﻲ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟ ﻛﻼﻓﻪ ﻗﻄﺮ
ﻧﺸﺎن داد  دارﻲ ﻣﻌﻨ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 ﺎهﻴﮔ ﺸﻪﻳر ﻋﺼﺎره ﺑﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﻴﻤﺎر(. <P0/50)
 ﺳﺒﺐي دارﻲ ﻣﻌﻨ ﺑﻄﻮر ﻦﻴاﻧﺴﻮﻟ ﺑﺎﺗﻴﻤﺎر  ﺰﻴﻧ و ﺮﻴﺟﺎﺷ
 ﺳﺎﻗﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻤﺎرﻴﺗﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺪﻳﮔﺮد ﻛﺎﻫﺶ ﻦﻳا ﺒﺮانﺟ
 ﻗﻄﺮ دري دارﻲ ﻣﻌﻨ ﺶﻳاﻓﺰا ﺳﺒﺐ ﺮﻴﺟﺎﺷ ﺎهﻴﮔ ﺑﺮگ و
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﻧﺸﺪﻲ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟي ﻫﺎ ﻛﻼﻓﻪ
ﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮطﻲ ﺑﺎﻓﺘي ﻫﺎ ﺑﺮش رد
 ﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات( 1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )
 nosliw-leitslemmik( ﻌﻪﻳﺿﺎ) ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻮاﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ
 واﺑﺮان و آوران ﻋﺮوق ﺟﺪار ﻫﻴﺎﻟﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ،(1- A ﺮﻳﺗﺼﻮ)
 اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﻫﺎي ﻧﺪول ﺷﺪن وارد ،(1- B ﺮﻳﺗﺼﻮ)
  ادراري ﺎيـــﻓﻀ ﺑﻪ ﻦـــﺑﻮﻣ ﻛﭙﺴﻮل از ﻛﻮﭼﻚ
 ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد در ﻛﻪ (1- C ﺮﻳﺗﺼﻮ) )spord raluspaC(
 ﻧﻔﻮذ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺧﻮردﻲ ﻣ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺷﻮد، ﻣﻲ دﻳﺪه دﻳﺎﺑﺖ
 ﻫﺎ ﺖﻴﻟﻨﻔﻮﺳ ﺑﺨﺼﻮصي ا ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻚﻲ اﻟﺘﻬﺎﺑي ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
   ﻤﻦﻳﺧﻮدا واﻛﻨﺶ ﻚي ﻳﺮﻴﮔ ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻛﻪ




































  .E&H ، رﻧﮓ آﻣﻴﺰي004× ﺳﻴﻤﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ در رت ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ، درﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻲ  :1ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
   .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ ﮔﻠﻮﻣﺮول در ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻣﻮرﻓﻮﻧﻮﻛﻠﺌﺮ ﭘﻠﻲ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻨﻔﻮذ، ﻧيادراري ﻓﻀﺎ ﺴﺎعاﺗ ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ، ﻛﻼﻓﻪ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ:  A
 ﺑﻪ ﺑﻮﻣﻦ ﻛﭙﺴﻮل از ﻛﻮﭼﻚ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﻫﺎي ﻧﺪول ﺷﺪن وارد:  C .ﻪ آوران ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻗﻄﻌﺎت رﻳﺰﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﻴﺎﻟﻴﻨﻲﭽﺗﻐﻴﻴﺮﻫﻴﺎﻟﻴﻦ ﺷﺮﻳﺎﻧ: B
  .nosliw-leitslemmik( ﻌﻪﻳﺿﺎ)  و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻀﺎي ادراري و ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻮاﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ )spord raluspac( دراريا ﻓﻀﺎي
  
  اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪﺧﻮﻧﻲ و ﻗﻄﺮ ﮔﻠﻮﻣﺮول رت ﻫﺎي  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻟﻮﻛﺴﺎن                  
 ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﮔﺮوه                     
 3S+D 2S + D  1S+D D C ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
(دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ/ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم )ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮﻧﻲ 
 *66401± 887/1 33551 ± 247/63 *33711±662/6 00871± 187/20 3369± 217/85 (CBW)
 (ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ)ﻗﻄﺮ ﮔﻠﻮﻣﺮول
 *7/65 ± 0/80 5 ±0/50 *7/1 ± 0/11 4/37 ± 0/71 7/38±0/80
، دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ: 2S+D ،دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره رﻳﺸﻪ: 1S+D ،ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ: D ،ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﻟﻢ: C
در  <P(0/50 ) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار .  *ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ" اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ "داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  .دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ: 3S+D















  رت ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻟﻮﻛﺴﺎن ﮔﻠﻮﻛﺰﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﺼﺎره  : 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
:  3S+D ،دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ: 2S+D   ،دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره رﻳﺸﻪ: 1S+D ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ : D  ،ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﻟﻢ: C
  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ































  ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﻓﺮح ﻓﺮﺧﻲ و     اﺛﺮات ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي
  
 
 درﻲ ﻃﺮﻓ از. (1-A ﺮﻳﺗﺼﻮ) ﻮردـــﺧﻲ ﻣ ﭼﺸﻢ
 وﻛﻢ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﺰﻴﻧ وي ادراري ﻓﻀﺎ  اﺗﺴﺎعﻲ ﺎﺑﺘﻳدي ﻫﺎ رت
 ﻪﻳﭘﺎي ﻏﺸﺎ ﺷﺪن ﻢﻴﺿﺨ وﻲ ﻮﻣﺮوﻟﮔﻠ ﻛﻼﻓﻪ ﻗﻄﺮ ﺷﺪن
 ﺑﺴﺘﻪ ﻢﻳﻋﻼ ﻦﻳاﻲ ﺗﻤﺎﻣ ﻛﻪ ﺧﻮردﻲ ﻣ ﭼﺸﻢ ﺑﻪﻲ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟ
   ﻣﺸﻬﻮدﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﻤﺎرانﻴﺑ دري ﻤﺎرﻴﺑ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ
 ﺗﺎ ﻣﺬﻛﻮر ﻢﻳﻋﻼ ،ﺷﺪه ﻤﺎرﻴﺗي ﻫﺎ ﮔﺮوه در. ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ
ﺗﻴﻤﺎر  يﻫﺎ ﮔﺮوه در ﻛﻪي ﻃﻮر ﺑﻪ اﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺑﻬﺒﻮدي ﺣﺪ
  ﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺎره رﻳﺸﻪ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ اــﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼ
و ﻛﺎﻫﺶ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ ( C-2وB-2 ﺗﺼﺎوﻳﺮ )














  .دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻴﻤﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ در رت ﻫﺎي :2ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ( Cو  Bﺗﺼﺎوﻳﺮ ) SAP  ﺰيﻣﻴــو رﻧﮓ آ( Aﺗﺼﻮﻳﺮ )  E&H  ، رﻧﮓ آﻣﻴﺰي004× درﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻲ 
  ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻮاﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ :)2S+D(ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺳﻴﻤﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ در رت ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺳﺎﻗﻪ و A:
  .ﺣﻀﻮر ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ، و و ﺿﺨﻴﻢ ﺷﺪن ﻏﺸﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ nosliw-leitslemmik( ﻌﻪﻳﺿﺎ)
اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي :)1S+D(ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮدر رت ﻫﺎي  ﺳﻴﻤﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ :B
  .ﻫﻤﺮاه ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎي ادراري
   اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻀﻮر :)3S+D(در رت ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺳﻴﻤﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ :C
  .ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺎﻫﺶ در ﻓﻀﺎي ادراري 
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻈﺮ از ﻗﻨﺪي ﺖدﻳﺎﺑ
 ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ، ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺎ اﺧﺘﻼل ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮاي ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻣﺤﺴﻮب ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري و ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ رﺗﻴﻨﻮﭘﺎﺗﻲ
 آن ﺷﻴﻮع آﻣﺪه، ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ
 (.31) ﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ آﻳﻨﺪه در اﻧﺴﺎﻧﻲ يﺟﺎﻣﻌﻪ در
 ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ در اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ انﻣﻴﺰ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ و ﻛﻤﺒﻮد
  (. 41) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﺮاه ﻣﺰﻣﻦ و ﺣﺎد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻋﻮارض
 ﻧﻘﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻳﻜﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ
 دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻴﻤﺎري در ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﻤﻠﻜﺮد در
 ﺑﺮ زﻳﺎدي ﺛﻴﺮﺎﺗ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ و اﺳﺖ ﻣﻠﻴﺘﻮس
  (.51) ﺑﮕﺬارد دﻳﺎﺑﺘﻲ اﻓﺮاد زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ
 اي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻫﺎ ﻴﻪﻛﻠ ﺳﺎﺧﺘﺎر
  ﻚــﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻴ ﻣﺤﻴﻂ در دارﻧﺪ، ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن اﻣﺮ در ﻛﻪ
  
 ﺧﻮد از ﭘﺬﻳﺮي آﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻘﻴﺔ از ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﺮ ﺳﺮﻳﻊ
 ﻧﺸﺎن ﺰﻴﻧ ﺣﺎﺿﺮ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ(. 21) دﻫﻨﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 و ﻧﺸﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﻄﺢ ﺑﺎي ﻫﺎ ﮔﺮوه در ﻛﻪ داد
ﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓ ﻚﻴﺴﻤﻴﭙﺮﮔﻠﻴﻫ
وزن ﺑﺪن، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻠﻴﻮي ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﻛﻪ در  ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻨﺘﺮل، ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي رخ داده اﺳﺖ، در
ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﮔﺮوه  ﮔﺮوه
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ  ،ﺗﻴﻤﺎرﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
ﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻬ
ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ  .ﺣﺪي ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه ﺑﻮد
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ و اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ 
  ﻋﺼﺎره رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻠﻴﻮي، 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻣﻲ
 A B C
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  ﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ـــﺳﺎﻳ
 ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رﻳﺸﻪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻧﺠﺎم . اﺷﺎره ﻛﺮد enorefillebmU
ﺛﺮات اﻫﻤﻜﺎران  idnelaguPو  hsemaRﻪ ﺗﻮﺳﻂ ـــﮔﺮﻓﺘ
ﻛﻠﻴﻪ  و ﺎﻇﺘﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻛﺒﺪـــﺣﻔ
ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  آﻧﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖـــﻣ
 ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎﻋﺚﻲ ﺎﺑﺘـــﻳدي ﻫﺎ رت در enorefillebmU
 .ﺪﻳﮔﺮد ﻧﺮﻣﺎل ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺳﺮم ﻦﻴﻨﻴﻛﺮاﺗ و اوره ﺳﻄﺢ
ي ﻫﺎ رت دري ﻮﻴﻛﻠﻲ ﺑﺎﻓﺘ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ازي ﺎرﻴﺑﺴ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
   ﻲﮔﻠﻮﻣﺮوﻟ ﻪﻳﭘﺎي ﻏﺸﺎ ﺐﻳﺗﺨﺮ ازﻲ ﻧﺎﺷ ﻛﻪﻲ ﺎﺑﺘﻳد
 ﺣﺪ ﺗﺎ enorefillebmU ﺑﺎ ﻤﺎرﻴﺗ ﺗﺤﺖ ﮔﺮوه در ﺑﺎﺷﺪ،ﻲﻣ
 ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻤﺎرﻴﺗدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ (. 21) داد ﻧﺸﺎن ﺑﻬﺒﻮدي ﺎدﻳز
 ﺑﺮﻲ ﭼﻨﺪاﻧ اﺛﺮ ﺮﻴﺟﺎﺷ ﺎهﻴﮔ ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪﻲ ﺪرواﻟﻜﻠﻴﻫ
.  اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺎﺑﺖﻳد ازﻲ ﻧﺎﺷي ﻮﻴﻛﻠي ﻫﺎ ﺐﻴآﺳ ﺑﻬﺒﻮد
 ﻋﺼﺎرهﻲ ﺑﺨﺸ اﺛﺮ ﻋﺪمﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟي ﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ ازﻲ ﻜﻳ
 آن در enorefillebmU ﺣﻀﻮر ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺪﻲ ﻣ ﻣﺬﻛﻮر
 در ﻣﻮﺟﻮد ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ازﻲ ﺑﺮﺧ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺪاﻧﻴاﻛﺴﻲ آﻧﺘ اﺛﺮات ،ﺎهﻴﮔو ﻳﺎ ﺑﺮگ  ﺳﺎﻗﻪ
. (4) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﻮدهﻲ ﺧﻨﺜ راﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  در ﻣﻮﺟﻮد ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ
ﻛﻨﺘﺮل  ﮔﺮوه در ﺪﻴﺳﻔي ﻫﺎ ﮔﻠﺒﻮل ﺗﻌﺪاد ﺶﻳاﻓﺰاﻲ ﻃﺮﻓ از
دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ 
 ﻦﻳا در ﻤﻦﻳا ﺧﻮد اﻛﻨﺶ و ﻚي ﻳﺮﻴﮔ ﺷﻜﻞ ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ
ﻲ ﻓﺘﺑﺎ ﺮﻳﺗﺼﺎو در ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن و ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣي ﻫﺎ ﮔﺮوه
ي ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺣﻀﻮر ﺷﻮدﻲ ﻣ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺰﻴﻧ( 3 و 1 ﺮﻳﺗﺼﻮ)
 ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻦﻳا درﻲ ﺘﻴﻟﻨﻔﻮﺳ اﻟﺘﻬﺎب وي ا ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻚﻲ اﻟﺘﻬﺎﺑ
 roieruoL-ablA ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ. ﺧﻮردﻲ ﻣ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
 ﺑﻪﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﻤﺎرانﻴﺑ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﻜﺎران و
 ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻛﻪ ﻦﻴﮔﻠﻮﺗﺎﻣ و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺴﻢﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ در اﺧﺘﻼل دﻧﺒﺎل
ﻲ ﺑﺮﺧ ﺴﻢﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ و ﻋﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺎﻞﻴﻧﻮﺗﺮوﻓ ﺎدهاﺳﺘﻔ ﻣﻮرد
. (61) ﻛﻨﺪﻲﻣ ﺮﻴﻴﺗﻐﻫﺎ  ﻞﻴﻧﻮﺗﺮوﻓ ﮋهﻳﺑﻮ ﺪﻴﺳﻔي ﻫﺎ ﮔﻠﺒﻮل
 در ﻛﻪ دارد وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﻦﻳا ﮔﺰارش ﻦﻳا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻣﻐﺰ در ﻣﻮﺟﻮدﻲ ﻠﻴﭘﺘﺎﻧﺴ ﭼﻨﺪي اﺸﻪﻳري ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
 ﻪﻴﻛﻠ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺠﻪﻴﻧﺘ در وﻫﺪ د رخ اﺧﺘﻼل ﻦﻳا ﺰﻴﻧ اﺳﺘﺨﻮان
 ﻗﺮﻣﺰ، ﺪ،ﻴﺳﻔي ﻫﺎ ﮔﻠﺒﻮل ﺟﻤﻠﻪ ازﻲ ﺧﻮﻧي ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
   .ﻮدﺷ اﺧﺘﻼل دﭼﺎر آن ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪي اﺟﺰا و ﻫﺎ ﭘﻼﻛﺖ
 ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺛﺎﺑﺖ در ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮد ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎري ، ﺑﺪن داﺧﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ
 ﺟﻤﻠﻪ آن از ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺮي وﺳﻴﻊ ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﺎري ﺷﺮوع
 ﺎيﻫ ﺑﻴﻤﺎري و رﺗﻴﻨﻮﭘﺎﺗﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ
   ﻧﺎﺷﻲ آﻧﺠﺎ از ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﻴﺖ. ﻛﺮد اﺷﺎره ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ
 ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻪﻳﭘﺎ ﻏﺸﺎي دﻳﺎﺑﺖ، ﺷﺮوع ﺑﺎ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻣﺤﻴﻂ از ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺎﻃﻖـــﻣﻨ اوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻮي
 زﻣﻴﻨﺔ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻫﺎﻳﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ
 ﺧﺎرج ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ در را ﺑﻌﺪي ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮوز
 در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(. 81) ﺪﻨﻛ ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﮔﻠﻮﻛﺰﺑﺎ  ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در ﻛﻪ  اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳا
 اﻓﺰاﻳﺶ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﻪ ﻏﺸﺎي اﺟﺰاي ﺳﻨﺘﺰﺑﺎﻻ، 
 رﺳﻮب از ﻧﺎﺷﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻏﺸﺎي ﺿﺨﺎﻣﺖ
 ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن اﺟﺰاي وGgI  و MgI يﻫﺎ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ
 ﻃﺮﻓﻲ از ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ﻫﺎي ﻛﻼﻓﻪ از ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻧﺸﺖ .ﺑﺎﺷﺪ
 ازو  ﻫﺎ ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻣﺰاﻧﮋﻳﺎل ﺑﺎﻓﺖ در آﻧﻬﺎ رﺳﻮب ﺑﺎﻋﺚ
 از ﭘﺎﻳﻪ ﻏﺸﺎي اﺟﺰاي ﺳﻨﺘﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﻃﺮف
 ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ را ﻛﻼژن و ﻓﻴﺒﺮوﻧﻜﺘﻴﻦ ﻻﻣﻴﻨﻴﻦ، ﻗﺒﻴﻞ
 ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﻮي ﺑﺎﻓﺖ در ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات(. 81)
 ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﻛﻪ اﺳﺖ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻳﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ دﻳﺎﺑﺖ
 ﻫﺎ ﺑﺮﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺟﺒﺮان ﻫﺎي ﻟﻄﻤﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺖدﻳﺎﺑ
 ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻪ را آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﻤﻮده وارد
   .اﻧﺪازد
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳﻴﻮن 
ﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻏﺸﺎء ﭘﺎﻳﻪ ﻟآﻧﺰﻳﻤﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﻴﺮ
زﻳﺮا در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﻗﻨﺪ  ،ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ اﺳﺖﻛﻼﻓﻪ
ﻫﺎ ﻧﺪ ﻛﻮواﻻن ﺑﺎ ﮔﺮوه آﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺎﻻ، ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺎ ﭘﻴﻮ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
وﻟﻲ در ﻣﺪت  ﺑﺎﺷﺪﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳﻴﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻲ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻼژن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻏﻴﺮﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل
ﻋﻮارض اﺻﻠﻲ دﻳﺎﺑﺖ . (51) ﺪدﻫرا ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
اﻳﺶ ﺑﺮ روي ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻮاﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ، اﻓﺰ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ و ﻟﻮﻟﻪﺿﺨﺎﻣﺖ ﻏﺸﺎء ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻼﻓﻪ
، ﻧﻜﺮوزﭘﺎﭘﻴﻼري، ﻛﻼﻫﻚ ﻛﻠﻴﻪ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ
ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻲ و ﻗﻄﺮه ﻛﭙﺴﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن 
  ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﻓﺮح ﻓﺮﺧﻲ و     اﺛﺮات ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي
  
 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻳﺎ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻮاﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ در آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺪوﻻر ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
   (.3)رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﺰاﻧﮋﻳﺎل 
ﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي و رﺳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﺴﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي آزاد ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ رادﻳﻜﺎل
 ،ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ. ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ ﺷﻮﻧﺪ
. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  )2ALP( 2Aاﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎز 
و ﺗﺮوﻣﺒﻮﻛﺴﺎن  2Iاﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺳﺘﺎﺳﻴﻜﻠﻴﻦ 
ﮔﺸﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺮوق وﻟﻲ  2Iﻦ ﭘﺮوﺳﺘﺎﺳﻴﻜﻠﻴ. ﮔﺮددﻣﻲ  2I
ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺮوق اﺳﺖ و ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ  2Iﺗﺮوﻣﺒﻮﻛﺴﺎن 
ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ در آن
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ در دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي . ﺷﻮدﺗﻮن ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻲ
 2Iاﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺳﺘﺎﺳﻴﻜﻠﻴﻦ  2Iﻣﻴﺰان ﺗﺮوﻣﺒﻮﻛﺴﺎن 
ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ (. 91) ﻳﺎﺑﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  2Iو ﺗﺮوﻣﺒﻮﻛﺴﺎن  2Iﺳﺘﺎﺳﻴﻜﻠﻴﻦ ﭘﺮو
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﮔﺸﺘﻪ و در ﺑﺮﺧﻲ اﻧﺪام
  ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن، ﺑﺮوز ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳ (.02) ﻳﺎﺑﺪ
اﺳﺘﺮس  ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ 
ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺰاﻧﮋﻳﺎل 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎء . دﻫﺪﻣﻲ
و ﻓﻴﺒﺮوﻧﻜﺘﻴﻦ ﻛﻪ  (βFGT) ﺑﺘﺎﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر  ﺑﻴﺎن
ﺑﺎ . دﻮﺷﻴﻞ در آﺳﻴﺐ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲﻫﺎي دﺧژن
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر آﺳﻴﺐ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ، ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
ﻛﻪ  رﺳﺪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ(. 12) ﺷﻮدﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻬﺎر ﻣﻲ
ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر اﺳﺘﺮس 
ﻮ در ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ از دﻳﺎﺑﺖ در ـــاﻛﺴﻴﺪاﺗﻴ
  .ﻛﻨﺪﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲرت
  
  : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﺎنـــع ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸدر ﻣﺠﻤﻮ
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ داراي 
ﻓﺘﻲ ﻛﻠﻴﻮي ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎ
دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در 
ﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻋﻮارض ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻛ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي،
  .ﺑﺎﺷﺪ
  
   :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر 
 9831ﺎل ـــﮕﺎه اروﻣﻴﻪ در ﺳــــوﻫﺸﻲ داﻧﺸﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از . ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﺮددﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳ
ﻛﺎدر ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎ را ﻳﺎري ﻛﺮدﻧﺪ، 
  . ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
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Background and aims: Diabetic nephropathy is one of the most important implication factors 
in kidney´s physiological function in diabetes mellitus. Having major role in filtration, in 
hyperglycemic condition kidney has shown more damages in comparison with other tissues. The 
aim of this study was to investigate kidneys histopathological changes during diabetes and 
nephropatic diabetic conditions. The effect of Prangos ferulacea (L.) Lindl. on these changes 
was also evaluted  
Methods: In this experimental study (40) female Wistar rats with body weight of 200± 20 gr 
were randomly divided into 5 groups with 8 rats in each group. Diabetes was induced in rats by 
intrapritoneally injection of alloxan monohydrate in a dose of 120 mg/kg body weight (BW). 
Root and leaves with stems hydroalcoholic extract of Prangos ferulacea in a dose of 100 mg/kg 
B.W were injected orally in diabetic rats daily for 4 weeks. At the end of the treatment, renal 
tissue samples were processed and histological changes were investigated. 
Result: Diabetic rats compared with control group showed a significant increase in blood 
glucose and WBC, and a decrease in body weight. Further, renal tissue complications such as: 
messential matrix expantion, glumerular basement membrane thickness, glumerular shrinkage 
and increase in lymphocytic infiltration were observed. In diabetic rats treated by roots of 
hydroalcoholic extract of Prangos ferulacea all of the previous signes were decreased, 
significantly (P<0.05).  
Conclution: These results showes that root hydroalcoholic extract of Prangos ferulacea had 
useful effects on renal histopathological distruption induced by diabetes.                                       
  
Keywords: Diabetic nephropathy, Prangos ferulacea (L.) Lindl., Glumerul.  
